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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОРШНЕВЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ КРИВИЗНОЙ  
 
Применительно к задачам управления растачиванием и выглаживанием в отлив-
ках поршней сложных криволинейных поверхностей камер сгорания представлен 
подход к математическому моделированию процессов механической обработки.  
 
Актуальность разработки специальных алгоритмов и геометрических моде-
лей формообразования применительно к механической обработке рассматри-
ваемых объектов связана с производством ДВС высокой мощности для изделий 
специальной техники, повышение точности формы и размеров поверхностей 
камер внутреннего сгорания в литых чугунных поршнях которых требует по-
вышения операционной точности, совершенствования технологической мар-
шрутизации. Перспективные разработки в этом направлении связываются авто-
рами с дальнейшим прикладным развитием математического аппарата много-
параметрических отображений аффинного пространства. 
Поверхность камеры может быть задана массивом окружностей с перемен-
ными радиусами и переменным положением их центра. Поверхность представ-
лена унифицированной структурой отображения, которая содержит плоскую 
гомотетию g  окружности с одновременным движением ее центра, которое 
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осуществляется двумя переносами 1l  и 2l . Связи между параметрами операто-
ров g=ƒ1(l1), l2= ƒ2(l1) определяются характером поверхности.  
3D-модель обрабатываемой поверхности как совокупность уравнений и ин-
тервалов значений параметров 1l , 2l , g имеет вид (μ – угловой идентификатор):  
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В рассматриваемой кинематической схеме контактная точка расточного рез-
ца или выглаживателя вращается, образуя промежуточную условную инстру-
ментальную линию – окружность, а эта окружность, претерпевая гомотетию и 
плоскопараллельное движение, образует поверхность камеры сгорания. С инст-
рументом и центром качания инструментальной оправки связываются соответ-
ствующие подвижные реперы модели, а с обрабатываемой поверхностью – не-
подвижный xyz . Гомотетия реализуется поворотом оправки или изменением 
положения поршня на планшайбе с учетом закона, связывающего коэффициент 
гомотетии со временем.  
Заданная траектория центра инструментальной окружности обеспечивается 
перемещениями оправки с инструментом или суппорта при помощи кулачков 
либо числового программного управления. 
